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Abstrak 
Piachy 168 merupakan usaha pembuatan kue pia yang merupakan jajanan 
kuliner bagi masyarakat yang menyukai makanan tradisional. Keunikan dari Piachy 
168 adalah produk ini memiliki bentuk bulat, hati, dan bulan. Sementara keunggulan 
dari usaha Piachy 168 adalah belum adanya pesaing yang menjual produk dengan 
inovasi yang sama di daerah Palembang. Usaha ini menawarkan 8 varian toping dan 8 
varian rasa yaitu rasa Green Beans, Red Beans, Peanuts, Chocolate, Chesse, 
GreenTea, Strawberry dan Blueberry. 
 
Kata kunci—1-3 kata kunci, Piachy 168, kue pia 
 
 
Abstract 
 Piachy 168 is an enterprise that works on baking pia cake which is a culinary 
snack for people who like traditional food. The uniqueness of Piachy 168 is that the 
product having round, heart, and moon shape. While the advantage of Piachy 168 
enterprise is there isn’t any competitor yet that sells a product with same innovation in 
Palembang. This enterprise offers eight variants of topping and eight variants of flavor 
which are Green Beans, Red Beans, Peanuts, Chocolate, Chesse, GreenTea, Strawberry 
and Blueberry. NooTy is a business establishment that offers the culinary field in the form of fast food noodles burger. The uniqueness of this product NooTy is using noodles instead of bread so called mi burger . While the advantages of business  
 
Keywords—1-3 keywords, Piachy 168, pia cake 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Berdirinya Usaha 
Saat ini salah satu makanan cemilan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat 
adalah kue/roti. Variasi kue/roti ini sangat banyak, baik yang bersifat modern maupun 
tradisional. Kue pia merupakan salah satu makanan tradisional dan dari kue pia ini maka 
akan diciptakan inovasi baru yang menarik. 
 
1.2  Visi, Misi dan Tujuan 
a. Visi 
Visi Piachy 168 adalah menjadi salah satu oleh-oleh khas Kota Palembang dan 
memiliki banyak cabang di luar Kota Palembang. 
b. Misi 
Misi Piachy 168 adalah: 
1. Menciptakan inovasi baru yang lebih menarik. 
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2. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. 
3. Melakukan pendekatan dengan konsumen. 
4. Menawarkan kualitas, rasa yang terbaik dan harga yang sesuai kemampuan 
masyarakat. 
c. Tujuan Usaha 
Tujuan dari usaha Piachy 168 adalah memberikan rasa dan inovasi baru pada 
produk dan terus menciptakan inovasi yang lebih baik agar usaha ini terus berkembang. 
d. Nilai-nilai Budaya 
Nilai-nilai budaya yang akan diterapkan Piachy 168 adalah : 
1. Memberikan pelayanan terbaik bagi semua pelanggan. 
2. Menciptakan inovasi yang baru untuk kepuasan konsumen. 
3. Memberikan rasa dan kualitas yang terbaik. 
 
 
2. GAMBARAN USAHA 
 
Piachy 168 merupakan usaha makanan cemilan berupa kue pia yang adonannya terdiri 
dari 2 bagian dimana bagian pertama dan bagian kedua akan dipipihkan dan selanjutnya akan 
diisi dengan berbagai varian rasa dan dibentuk. Setelah  itu akan dioleskan telur dan 
dipanggang. Selanjutnya kue pia yang sudah matang akan diberikan toping dan dikemas dalam 
kotak kemasan. 
Piachy 168 merupakan sebuah home industry maka untuk tahap awal Piachy 168 akan 
dijalankan di Jalan Kapten Anwar Sastro dan penjualannya akan dilakukan secara online dan 
offline. Ciri khas Piachy 168 yang membedakan dengan produk lainnya adalah : 
1. Berbagai macam varian isi dan toping 
2. Penjualan dilakukan secara online dan offline. 
3. Adanya layanan pesan antar (Delivery Order). 
4. Piachy 168 ini baik untuk kesehatan karena mengandung bahan yang alami. 
5. Bentuk yang berbeda (bulat, hati dan bulan). 
 
 
3. ASPEK PEMASARAN 
3.1  Segmen Pasar, Target Pasar, dan Positioning 
a. Segmentasi  
Segmentasi pasar adalah sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan 
kebutuhan dan keinginan yang serupa (Kotler 2009, h.228). Dalam hal segmentasi, 
Piachy 168 membaginya kedalam beberapa segmen yaitu: 
- Segmentasi berdasarkan geografis. Piachy 168 hanya membuka usaha di wilayah 
kota Palembang khususnya di Kecamatan Ilir Timur 1. 
- Segmentasi berdasarkan demografis. Piachy 168 ditujukan pada semua usia dengan 
pendapatan menengah dan menengah keatas. 
b. Targeting 
Menurut Kotler (2008, h.59), target pasar adalah sekelompok konsumen yang 
merespon dengan cara yang sama terhadap sejumlah usaha pemasaran tertentu. 
Dalam hal targeting, Piachy 168 menargetkan konsumen berumur 5-65 tahun 
yang menyukai makanan tradisional seperti pia dan yang suka bersantai di pagi hari 
maupun sore hari.  
c. Positioning 
Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar 
mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran (Kotler 2008, h.292) 
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Positioning dari usaha Piachy 168 adalah dari segi bentuk, isi serta toping yang 
berbeda dari pesaingnya. Piachy 168 juga memberikan tekstur gurih pada kulit pia dan 
tekstur lembut untuk bagian dalam pia. 
 
3.2  Perkiraan Permintaan dan Penawaran 
a. Perkiraan Permintaan 
Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh 
kemampuan untuk membayar (Kotler 2008, h.12). 
Di bawah ini merupakan tabel permintaan pertahun dengan asumsi kenaikan 
sebesar 5% terhadap produk Piachy 168. 
 
Tabel 1 Perkiraan Permintaan Piachy 168 selama 3 Tahun Mendatang 
Tahun Proyeksi Permintaan (dalam unit) 
2016 41.328 
2017 43.394 
2018 45.564 
 
b. Perkiraan Penawaran 
Penawaran adalah beberapa kombinasi produk, jasa, informasi, atau pengalaman 
yang ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan (Kotler 
2008, h.14). 
Untuk memperkirakan jumlah penawaran Piachy 168, maka dilakukan survei 
penawaran pada pesaing Piachy 168, Berikut ini adalah tabel jumlah perkiraan 
penawaran pesaing di Palembang. 
 
Tabel 2 Penawaran Pesaing di Kota Palembang 
Produsen Penawaran per 
bulan (/unit) 
Penawaran per 
tahun (/unit) 
Citra Sari Wangi 1.000 12.000 
Linda 3.750 45.000 
Aching 7.500 90.000 
Total 12.250 147.000 
Rata-rata 4.083 49.000 
 
Sumber : Hasil Survei Pesaing, 2014 
 
3.3  Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar 
Definisi pangsa pasar adalah besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat 
dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase (Sofyan 
Assauri, 2001). 
Kenaikan permintaan pasar tiap tahunnya di asumsikan akan naik sebesar 5%. 
Penawaran rencana penjualan usaha Piachy 168 di asumsikan akan naik sebesar 10% setiap 
tahunnya. 
 
Tabel 3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar NooTy Selama 3 Tahun 
Tahun 
Permintaan 
Potensial 
Penawaran 
Pesaing 
Peluang 
Pasar 
Rencana 
Penjualan 
Pangsa 
Pasar 
2016 206.640 147.000 59.640 40.000 6,7% 
2017 216.972 154.350 62.622 44.000 7,0% 
2018 227.821 162.068 65.753 48.400 7,3% 
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3.4 Strategi Pemasaran Perusahaan Terhadap Pesaing 
3.4.1 Product 
Produk merupakan kemasan total dari manfaat yang diciptakan atau 
diberikan oleh suatu organisasi untuk ditawarkan kepada pemakai sasaran (Prof. Dr. 
Sofian Assauri, MBA 2012). 
Produk Piachy 168 memiliki 8 varian rasa terdiri dari Green Beans, Red 
Beans, Peanuts, Chocolate, Chesse, GreenTea, Strawberry dan Blueberry. Produk 
ini juga menambahkan bahan baku utama dengan sayur-sayuran yang sehat bagi 
tubuh manusia. Untuk ukurannya Piachy 168 memiliki diameter 4 cm, dengan tinggi 
3 cm dan berat 3,5 gram. 
Suatu produk juga harus memiliki sebuah merk dan kemasan. Merk dan 
kemasan ini juga harus terlihat menarik agar konsumen tertarik. 
1. Logo 
Logo adalah tanda visual yang berbicara kepada konsumen melalui 
gambar untuk mengimpresikan nilai dan fungsi perusahaan kepada masyarakat. 
Dibawah ini merupakan logo dari Piachy 168 : 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1 Logo Piachy 168 
    
2. Kemasan  
Kemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau 
bungkus sebagai sebuah produk (Kotler 2008, h.275).  
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 2 Kemasan Piachy 168 
 
3.4.2 Harga (Price) 
Harga merupakan beban atau nilai bagi konsumen, yang didapatkan dengan 
memperoleh dan menggunakan suatu produk, termasuk biaya keuangan dari 
konsumsi, disamping biaya sosial yang bukan keuangan, seperti dalam bentuk 
waktu, upaya, psikis, risiko, dan prestise atau gengsi sosial (Prof. Dr. Sofian Assauri, 
MBA, 2012). 
Bila melihat dari perbandingan pada harga pesaing yang berkisar dari harga 
Rp 1.000 – Rp 3.500, sedangkan harga Piachy 168 sebesar Rp 2.750, maka harga 
dari Piachy 168 tergolong mahal. Tapi dibalik harga yang lebih mahal tersebut 
terdapat kualitas bahan yang unik dan baik. 
3.4.3 Promosi (Promotion) 
Promosi adalah berbagai cara untuk menginformasikan, membujuk, dan 
mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang suatu 
produk atau brand yang dijual (Kotler 2008, h.510).  
a. Advertising (Periklanan) 
Periklanan adalah semua bentuk terbayar dari presentasi nonpribadi dan 
promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu. Tujuan periklanan 
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(advertising objective) adalah tugas komunikasi tertentu yang dicapai dengan 
pemirsa sasaran tertentu dalam periode waktu tertentu (Kotler 2008, h.150). 
Bentuk promosi Piachy 168 adalah membagikan brosur di beberapa 
tempat seperti daerah sekolah, mall, tempat les dan daerah sekitar Kantor 
Gubernur. Piachy 168 juga akan memasang iklan online melalui berbagai aplikasi 
jejaring sosial yang saat ini banyak digunakan seperti Blackberry Messenger, 
Facebook, Twitter, Instagram, Line dan Path. Di bawah ini merupakan gambar 
dari brosur Piachy 168 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 Brosur Piachy 168 
 
b. Sales Promotion (Promosi Penjualan) 
Kotler (2008) menyatakan bahwa Sales Promotion (Promosi Penjualan) 
memiliki beberapa tujuan menarik konsumen baru untuk melakukan uji coba 
terhadap suatu produk. Ini bisa ditempuh melalui promosi berupa diskon yang 
akan dilakukan oleh Piachy 168 seperti pembelian 10 kotak akan mendapatkan 
diskon 5% dan mendapatkan free delivery order. 
c. Personal Selling (Penjualan Personal) 
Penjualan personal adalah presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan 
dengan tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan dengan 
pelanggan (Kotler 2008, hal.182). 
Penjualan personal yang dipergunakan Piachy 168 adalah melalui 
promosi yang dilakukan oleh pemilik yang dilakukan secara langsung kepada 
kerabat, teman dan masyarakat sekitar yang dikenal. 
d. Public Relation (Hubungan Masyarakat) 
Public relation (publisitas) adalah suatu kegiatan pengiklanan secara 
tidak langsung dimana produk atau jasa suatu perusahaan disebarluaskan oleh 
media komunikasi tanpa disponsori oleh perusahaan. 
Bentuk promosi public relation yang dilakukan oleh Piachy 168 adalah 
menerima kritik dan saran dari para konsumen, hal ini berhubungan dengan apa 
yang dirasakan konsumen terhadap produk dan pelayanan yang diberikan. 
3.4.4 Placement 
Placement atau  penyaluran  merupakan mekanisme distribusi yang 
dipergunakan untuk menyampaikan produk dari titik produksi ke konsumen (Prof. 
Dr. Sofian Assauri, MBA, 2012). 
Lokasi dari bisnis ini akan di tempatkan di sebuah rumah di Jalan Kapten 
Anwar Sastro Palembang. Lokasi ini strategis karena berdekatan dengan Sekolah TK 
dan SD Xaverius 5 serta beberapa perkantoran pemerintah maupun non 
pemerintahan dan akses terhadap lokasi yang mudah dijangkau. 
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3.5  Analisis SWOT 
Menurut Kotler (2008, h.64), analisis SWOT (SWOT analysis) adalah penilaian 
menyeluruh terhadap strengths (S), weaknesses (W), opportunities (O) dan threats (T) 
perusahaan.  
Berikut adalah tabel yang berisikan analisis SWOT  usaha Piachy 168 : 
 
                                   Tabel 4 Analisis SWOT Piachy 168 
Strenght (Kekuatan) 
- Harga terjangkau 
- Lokasi strategis 
- Bahan berkualitas 
Weaknesses (Kelemahan) 
- Produk yang tidak tahan lama 
- Merek yang belum terkenal 
- Harga bahan baku yang sering 
naik 
Opportunities (Peluang) 
- Minimnya inovasi pesaing 
- Banyak pangsa pasar yang belum 
terpenuhi 
Threats (Ancaman) 
- Munculnya pesaing baru 
- Adanya pesaing usaha sejenis 
- Adanya masyarakat yang tidak 
menyukai pia 
 
 
4. ASPEK ORGANISASI DAN MANAJEMEN 
 
4.1  Organisasi dan Sumber Daya Manusia 
Nama Usaha  : Piachy 168 
Nama Pemilik  : Fenty Kristina 
Alamat Tempat Usaha : Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang 
Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan 
Struktur Organisas i : 
 
 
     
 
 
 
  Gambar 4 Struktur Organisasi Piachy 168 
 
4.2  Perijinan 
Perijinan dalam suatu bisnis sangatlah penting, dimana apabila suatu bisnis tidak 
memiliki ijin maka bisnis tersebut akan dianggap tidak legal dan akan berdampak pada 
masalah hukum. Karena usaha Piachy 168 masih tergolong usaha kecil, maka ijin hanya 
dilakukan ke Perijinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan jika usaha Piachy 168 sudah 
berjalan dan mengalami kemajuan, maka Piachy 168 akan membuat sebuah gerai atau toko 
yang akan memerlukan ijin tempat usaha (SITU). 
 
4.3 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Pelaksanaan 
 
Tabel 5 Kegiatan Pra-Operasional Piachy 168 dan Jadwal Pelaksanaannya 
No. Kegiatan Uraian Kegiatan 
Jadwal 
Pekasanaan 
1 Survei Pasar 
- Mengsurvei lokasi & sekitar usaha 
- Melakukan proses tinjau lokasi dan sekitar 
1 minggu 
Pimpinan 
 
Kurir Karyawan 
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2 
Menyusun 
konsep dan 
rencana 
- Membuat design renovasi tempat usaha 
- Meghubungi pengrajin kayu perihal lama 
kerja design renovasi 
1 minggu 
3 Mencari Pemasok - Mencari distributor bahan baku 2 minggu 
4 Perijinan 
- Bertemu dengan pihak perijinan RT/RW 
- Melakukan konfirmasi pembukaan usaha 
- Penyerahan berkas-berkas yang diperlukan 
untuk perjanjian usaha 
- Melakukan penandatanganan perjanjian 
usaha 
4 minggu 
5 
Penyediaan 
produk, peralatan, 
dan perlengkapan 
- Menghubungi supplier bahan baku, 
melakukan pemesanan 
- Mencari dan melakukan pembelian atas 
peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan 
3 minggu 
6 Menyusun barang 
- Memasang papan nama dan pencahayaan 
- Menyusun peralatan, perlengkapan, dan 
bahan baku 
2 minggu 
7 
Training 
karyawan 
- Karyawan mendatangi lokasi operasional  
- Menjelaskan bahan baku dan tata cara 
pengolahannya 
- Karyawan mempraktekkannya 
1 minggu 
8 
Uji Coba 
Produksi 
- Membuat contoh produk  yang akan di 
pasarkan 
- Memberikan tester produk kepada 
masyarakat sekitar 
2 minggu 
8 Promosi 
- Melakukan promosi Internet, media masa 
- Menyebarkan Brosur kepada masyarakat 
luas, kerabat, dan teman 
3 minggu 
9 Soft Opening 
- Pembukaan hari pertama Piachy 168 
- Pemberian promosi 
1 minggu 
 
 
5. ASPEK PRODUKSI 
 
5.1 Pemilihan Lokasi Usaha 
Lokasi usaha adalah tempat dimana kegiatan usaha dijalankan dalam 
kesehariannya. Pemilihan lokasi yang tepat dan strategis merupakan salah satu faktor yang 
penting dalam mempengaruhi  jumlah penjualan produk. Setelah melakukan penyeleksian 
tempat usaha dari segi lokasi dan modal usaha, Piachy 168 memutuskan memilih lokasi di 
rumah Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang dengan pertimbangan dekat dengan target 
pasar dan agar tidak perlu mengeluarkan biaya sewa. 
 
5.2  Rencana Tata Letak 
Konsep tata letak Piachy 168 : 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5 Denah Tata Letak Piachy 168 
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5.3  Proses Produksi / Gambaran Teknologi 
Proses produksi Piachy 168 dilakukan dalam dapur dengan memanfaatkan sarana 
dan prasarana. Proses produksi yang baik akan menghasilkan produk yang baik juga. 
Bahan baku     Peralatan    Pengolahan    Penjualan    Konsumen 
 
5.4  Bahan Baku dan Bahan Pembantu 
Bahan baku merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung proses 
produksi dalam suatu usaha, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan baik dan 
lancar. Piachy 168 merupakan jenis usaha yang mengutamakan kualitas dan kebersihan 
bahan baku sehingga produk tetap terjamin kualitasnya. 
 
5.5  Tenaga Produksi 
Menurut Henry Simamora (2004, h12) dalam buku koleksi digital Universitas 
Kristen Petra menyatakan Rekrutmen (Recruitment) adalah serangkaian aktivitas mencari 
dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang 
diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan 
kepegawaian. 
Piachy 168 membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya serta 
berpengalaman. Hal ini dilakukan karena Piachy 168 menginginkan para karyawan dapat 
memberikan pelayanan yang lebih kepada pelanggan. 
 
5.6  Mesin dan Peralatannya 
Piachy 168 menyiapkan mesin dan peralatan kerja kurang lebih untuk 5 tahun 
kedepan dan juga memakai alat maupun peralatan yang sudah ada sebelumnya (pribadi). 
Peralatan yang dibutuhkan Piachy 168 berupa kompor, oven, rolling pin, baskom, sendok, 
timbangan, tabung gas, loyang, pisau, mangkok, kuas, gelas ukur, nampan, cetakan pia, 
parutan, plastic segitiga, spatula kue, kuali, spatula masak, penggiling dan kulkas. 
 
5.7  Tanah, Gedung, dan Perlengkapannya 
Kegiatan usaha yang akan dijalankan Piachy 168 bertempat di rumah di Jalan 
Kapten Anwar Sastro Palembang. Suatu lokasi usaha sepenuhnya memiliki kekuatan untuk 
membangun atau menghancurkan strategi bisnis. 
 
 
6. ASPEK KEUANGAN 
 
6.1  Sumber Pendanaan 
Modal adalah dana awal yang digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan 
operasi suatu usaha. Dalam menjalankan sebuah usaha, modal adalah faktor penting begitu 
juga dengan Piachy 168. Sumber permodalan Piachy 168 dari  tabungan sendiri yaitu 
sebesar Rp 8.956.800,-. 
 
6.2  Kebutuhan Pembiayaan / Modal Investasi 
Modal Investasi Piachy 168 sebesar Rp 3.516.500,-, Biaya Perlengkapan Kantor 
Piachy 168 perbulan sebesar Rp 577.500,-, Kebutuhan Pengeluaran Kue Pia sebesar Rp 
890.800,-, Gaji Piachy 168 sebesar Rp 3.600.000,- dan biaya lain-lain Piachy 168 sebesar 
Rp 372.000,-. 
 
6.3  Analisa Kelayakan Usaha 
Analisis kelayakan usaha digunakan untuk megukur nilai uang atau tingkat 
pengembalian dari investasi yang ditanamkan dalam usaha Piachy 168 pada masa yang 
akan datang. Untuk mengukur layak atau tidaknya usaha digunakan metode payback period 
(PP), net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR). 
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6.3.1   Payback Period 
Menurut Brigham dan Houston (2009, h.518) payback periods atau juga 
disebut sebagai periode pembayaran kembali adalah rentang waktu yang 
dibutuhkan oleh pendapatan bersih suatu investasi untuk menutupi biayanya. 
 
PP =  Tahun sebelum pengembalian penuh + 
Biaya yang belum dikembalikan pada awal tahun 
    Arus kas selama tahun berjalan 
 
Jumlah Investasi       (CF0) =  Rp  8.956.800,- 
Arus Kas bulan ke-1 (CF1) =  Rp  3.634.700,-     -  
Investasi yang belum tertutup  = (Rp  5.322.100,-)  
Arus Kas bulan ke-2 (CF2) =  Rp  3.634.700,-     - 
Investasi yang belum tertutup = (Rp  1.687.400,-) 
Arus Kas bulan ke-3 (CF2) =  Rp  3.634.700,-     - 
       Rp  1.947.300,- 
Pada arus kas bulan ke-2 investasi belum tertutup sebesar Rp 
1.687.400,- dan pada arus kas bulan ke-3 investasi sudah tertutup. Berdasarkan 
rumus dan jumlah arus kas bersih, payback period Piachy 168 adalah sebagai 
berikut : 
 x 1 bulan 
 = 0,46 
 = 0,4 x 30 hari = 13 hari 
Jadi, payback period Piachy 168 selama 2 bulan 13 hari. 
6.3.2    Net Present Value 
Berikut perhitungan NPV menggunakan discount rate dengan BI rate 
sebesar 7.5% per bulannya (Bank Indonesia, 2015) : 
Net Present Value (NPV) =  
 = -CF0 +  
Keterangan : 
CF0 = Arus kas keluar dimuka 
CF1 = Arus kas tahun pertama 
CF2 = Arus kas tahun kedua 
n  = Jumlah tahun 
k  = BI rate 
NPV =  +  + +  
+ +  +  +  +  +  
+ ) 
NPV = Rp 19.158.616,- 
Hasil NPV sebesar Rp 19.158.616,- dan bernilai positif, maka investasi 
usaha Piachy 168 layak atau dapat diterima. 
6.3.3    Internal of Return 
Berikut ini perhitungan IRR (internal rate of return) dari discount factor 
yang dapat dilihat pada tabel 6 : 
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Tabel 6 Hasil Perhitungan IRR dari Discount Factor 
 
Bulan Kas Bersih 
DF 
(10%) 
PV Kas Bersih 
DF 
(11%) 
PV Kas 
Bersih 
1 3.634.700 0,909 3.303.942 0,901 3.274.865 
2 3.634.700 0,826 3.002.262 0,812 2.951.376 
3 3.634.700 0,751 2.729.660 0,731 2.656.966 
Total PV Kas Bersih 9.035.864 
 
8.883.207 
Total PV Investasi 8.956.800 
 
8.956.800 
NPV 1 79.064 2 (73.593) 
1  x (i2-i1) 
= 10% +  x (11% - 10%) 
= 10% + 0,51 x 1% 
= 10,51% = 11% 
Internal rate of return (IRR) pada usaha Piachy 168 sebesar 11%. Maka, 
usulan ini dapat diterima karena lebih besar dibandingkan BI Rate sebesar 7,5% 
dan bunga investasi lain. 
 
6.4  Analisa Keuntungan 
BEP ini digunakan untuk mengetahui volume penjualan yang harus dicapai pada 
titik impasnya. Berikut perhitungan BEP pertahunnya dengan menggunakan rumus per unit 
dan per rupiah menurut Mulyadi (2001, h.98) :  
 
 
=  
= 19.947 unit 
 
 
=  
= Rp 54.853.859,- 
Jadi, untuk mencapai titik BEP Piachy 168 harus menjual kue pia sebanyak 19.947 
unit produk atau sama dengan penjualan mencapai Rp 54.853.859,-. 
 
6.5  Laporan Keuangan 
Laporan keuangan menurut S. Munawir (2010, h.102) adalah laporan yang berisi 
kondisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta 
laporan-laporan lainnya. 
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Tabel 7 Laporan Laba Rugi Piachy 168 
 
Tabel 8 Laporan Perubahan Modal Piachy 168 
 
Keterangan  Januari 2016  Januari 2017 Januari 2018 
Modal awal Rp      8.956.800 Rp      9.321.300 Rp      9.710.222 
Laba bersih Rp      3.576.092 Rp      5.026.591 Rp      6.924.570 
Modal akhir I bulan Rp   12.532.892 Rp   14.347.891 Rp   16.634.792 
Modal akhir 1 tahun Rp 112.713.200 Rp 133.493.199 Rp 160.936.001 
 
Tabel 9 Laporan Neraca Piachy 168 
 
Keterangan  Januari 2016 Januari 2017 Januari 2018 
AKTIVA 
1. Aktiva Lancar 
Kas 
Persediaan 
Total  
 
2. Aktiva Tetap 
Peralatan 
Ak. Peny. Peralatan 
Total 
Total Aktiva 1 bulan 
Total Aktiva 1 tahun 
 
 
    3.634.700  
5.440.300  + 
  9.075.000 
 
 
    3.516.500 
    58.608  - 
    3.457.892 
    12.724.729 
112.713.200 
 
 
    5.085.199 
 5.804.800  + 
   10.889.999 
 
 
     3.516.500 
     58.608    - 
3.457.892 
14.347.891 
133.493.199 
 
 
  6.983.178 
 6.193.722  + 
  13.176.900 
 
 
     3.516.500 
     58.608    - 
3.457.892 
   16.634.792 
160.936.001 
MODAL 
Modal akhir 1 bulan 
Modal akhir 1 tahun 
 
12.724.729 
112.713.200 
 
14.347.891 
133.493.199 
 
23.581.565 
224.480.774 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
Keterangan Januari 2016 Januari 2017 Januari 2018 
Pendapatan Usaha Rp  9.166.667 Rp  11.000.000 Rp  13.310.000 
HPP (Rp     890.800) (Rp       950.484) (Rp    1.014.166) 
Laba Kotor Rp  8.275.867 Rp  10.049.516 Rp  12.295.834 
Beban :    
Beban Telepon Rp     100.000 Rp       106.700 Rp       113.849 
Beban Air Rp     100.000 Rp       106.700 Rp       113.849 
Beban Listrik Rp     100.000 Rp       106.700 Rp       113.849 
Beban Gas Elpiji Rp       72.000 Rp         76.824 Rp         81.971 
Beban Peralatan Kantor Rp     277.500 Rp       296.093 Rp       315.931 
Beban Gaji Rp  3.600.000 Rp    3.841.200 Rp    4.098.560 
Beban Iklan (Brosur) Rp     300.000 Rp       320.100 Rp       341.547 
Beban Penyusutan Rp        58.608 +   Rp           58.608+ Rp           58.608+ 
Total Beban (Rp  4.608.108) (Rp   4.912.925) (Rp    5.238.164) 
E.B.T Rp  3.667.759 Rp   5.136.591 Rp    7.057.670 
Pajak (P46, 1%) (Rp       91.667) (Rp      110.000) (Rp       133.100) 
E.A.T 1 bulan Rp  3.576.092 Rp   5.026.591 Rp    6.924.570 
E.A.T 1 tahun Rp  42.913.100 Rp  60.319.099 Rp  83.094.837 
  ISSN: 1978-1520 
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